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Kertas kerja ini membincangkan mengenai tajuk Wanita Berkhatam Tuntutan Agama atau Sisihan 
Budaya. Kandungan yang terdapat dalam kertas kerja ini ialah, pertama mengenai asal amalan 
Seterusnya, sebab wanita perlu berkhatan juga terdapat dalam kertas kerja ini. Dalam bab ini 
terdapat beberapa sebab atau faktor yang dihuraikan antaranya ialah faktor kebersihan, seksual, 
sosial dan agama. Bab yang seterusnya ialah sejauh mana keislaman dalam proses berkhatan wanita. 
Dalam bab ini juga membincangkan mengenai keislaman proses berkhatan ini. Seterusnya, kesan 
kepada wanita berkhatan. Dalam bab ini membincangkan kesan baik dan kesan buruk kepada 
wanita itu. 
berkhatan ini dilakukan. Dalam bab ini terdapat penghuraian tentang dari mana asal amalan ini. 
Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 21 April 2012, pp. 73-87. 
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